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ɝɪɭɩɢɩɨɞɚɬɤɿɜɭɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣɫɢɫɬɟɦɿɉɨɥɶɳɿɦɨɠɧɚɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢɫɩɪɨɳɟɧɭɮɨɪɦɭɩɨɞɚɬɤɭɜɿɞɞɨɯɨɞɿɜ
ɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɭɮɨɪɦɿɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀɜɢɩɥɚɬɢɜɿɞɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɧɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɌɚɤɚɮɨɪɦɚɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɮɿ-
ɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹɜɿɞɫɩɥɚɬɢɩɨɞɚɬɤɭɡɞɨɯɨɞɿɜɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɚɫɚɞɚɯɿɜɢɛɪɚɥɢɫɩɪɨɳɟɧɭɮɨɪɦɭ
ȻɚɡɨɸɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɩɨɞɚɬɤɚɦɢɡɞɨɯɨɞɿɜɮɿɡɢɱɧɢɯɿɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛSRGDWNLGRFKRGRZHɽɩɪɢ-
ɛɭɬɨɤɨɬɪɢɦɚɧɢɣɜɿɞɩɟɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɩɪɢɤɥɚɞɨɦɬɚɤɢɯɩɨɞɚɬɤɿɜɭɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣɫɢɫɬɟɦɿɉɨɥɶɳɿɽ
ɜɥɚɫɧɟɩɨɞɚɬɨɤɡɞɨɯɨɞɿɜɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɿɩɨɞɚɬɨɤɡɞɨɯɨɞɿɜɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛ
ɉɪɚɜɨɜɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɩɨɞɚɬɤɭɡɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟɡɚɤɨɧɨɦɩɪɨɩɨɞɚɬɨɤɡɞɨɯɨɞɿɜɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ>@ɚɬɚɤɨɠɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢɚɤɬɚɦɢɜɢɞɚɧɢɦɢɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɰɶɨɝɨɡɚɤɨɧɭɐɢɦɩɨɞɚɬɤɨɦɨɯɨɩɥɸɸɬɶɫɹ
ɞɨɯɨɞɢɿɡɭɫɿɯɞɠɟɪɟɥɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɹɤɿɦɨɠɟɦɚɬɢɮɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɨɤɪɿɦɬɢɯɳɨɨɯɨɩɥɸɸɬɶɫɹɿɧɲɢɦɢ
ɩɨɞɚɬɤɚɦɢɡɟɦɟɥɶɧɢɦɩɨɞɚɬɤɨɦɥɿɫɨɜɢɦɩɨɞɚɬɤɨɦɧɚɫɩɚɞɳɢɧɭɱɢɩɨɞɚɪɭɧɨɤȼɟɥɢɱɢɧɚɰɶɨɝɨɩɨ-
ɞɚɬɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɡɚɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɸɲɤɚɥɨɸ
ɉɪɚɜɨɜɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɞɨɯɨɞɿɜɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦɩɪɨɩɨɞɚɬɨɤ ɡ
ɞɨɯɨɞɿɜɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛ>@ɐɟɣɩɨɞɚɬɨɤɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɡɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɚɣɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ-
ɧɨɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɹɤɿɧɟɦɚɸɬɶɫɬɚɬɭɫɭɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢȼɿɞɫɩɥɚɬɢɰɶɨɝɨɩɨɞɚɬɤɭ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɿɞɟɪɠɚɜɧɚɫɤɚɪɛɧɢɰɹ6NDUE3DĔVWZDɛɸɞɠɟɬɧɿɭɫɬɚɧɨɜɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɛɚɧɤ1DURGRZ\%DQN
3ROVNL ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɢɣɮɨɧɞ =DNáDG8EH]SLHF]HĔ 6SRáHF]Q\FK ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ > ɫ
@Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɿɣɨɫɧɨɜɿɚɫɬɚɜɤɚɩɨɞɚɬɤɭɫɤɥɚɞɚɽ
ȼɟɥɢɱɢɧɚɩɨɞɚɬɤɿɜɧɚɦɚɣɧɨSRGDWNLPDMąWNRZHɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɚɪɬɨɫɬɿɦɚɣɧɚɡɦɿɧɢɦɚɣɧɨɜɢɯɩɪɚɜɚ
ɬɚɤɨɠɜɿɞɩɪɢɪɨɫɬɭɜɚɪɬɨɫɬɿɦɚɣɧɚɍɉɨɥɶɳɿɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɚɤɢɯɩɨɞɚɬɤɿɜɽɞɨɫɢɬɶɡɧɚɱɧɨɸɿɞɨɧɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶ
±ɩɨɞɚɬɨɤɡɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ
±ɩɨɞɚɬɨɤɡɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ
±ɡɟɦɟɥɶɧɢɣɩɨɞɚɬɨɤ
±ɥɿɫɨɜɢɣɩɨɞɚɬɨɤ
±ɩɨɞɚɬɨɤɧɚɫɩɚɞɳɢɧɭɿɩɨɞɚɪɭɧɤɢ
±ɩɨɞɚɬɨɤɡɰɢɜɿɥɶɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ
±³ɬɨɧɧɚɠɧɢɣ´ɩɨɞɚɬɨɤ
ɉɨɞɚɬɨɤɡɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦɩɪɨɦɿɫɰɟɜɿɩɨɞɚɬɤɢɿɡɛɨɪɢ>@
ɋɬɚɜɤɢɰɶɨɝɨɩɨɞɚɬɤɭɜɦɟɠɚɯɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɪɚɞɨɸɝɦɿɧɢɚɫɩɥɚɬɚɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɞɨ  ɥɸɬɨɝɨ ɬɚ  ɜɟɪɟɫɧɹɳɨɪɿɱɧɨɈɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɚɧɬɚɠɧɿ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɬɚɚɜɬɨɛɭɫɢȾɨɪɨɤɭɩɨɞɚɬɨɤɡɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢɿɜɥɚɫɧɢɤɢɥɟɝɤɨɜɢɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜɞɨɩɨɱɚɬɤɭɯɪɨɤɿɜɰɟɣɩɨɞɚɬɨɤɧɚɡɢɜɚɜɫɹɞɨɪɨɠɧɿɦɩɨɞɚɬɤɨɦ
ɉɨɞɚɬɨɤɡɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿɬɚɤɨɠɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦɩɪɨɦɿɫɰɟɜɿɩɨɞɚɬɤɢɿɡɛɨɪɢȼɿɧɽ
ɦɿɫɰɟɜɢɦɩɨɞɚɬɤɨɦɚɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ
ɡɟɦɥɿɨɤɪɿɦɡɟɦɟɥɶɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɛɭɞɢɧɤɢɚɛɨʀɯɱɚɫɬɢɧɢ
 ɛɭɞɿɜɥɿɱɢʀɯɱɚɫɬɢɧɢɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɋɚɞɚɝɦɿɧɢɳɨɪɨɤɭɜɢɡɧɚɱɚɽɜɟɥɢɱɢɧɭɫɬɚɜɤɢɩɨɞɚɬɤɭɧɚɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶɜɦɟɠɚɯɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
Ɂɟɦɟɥɶɧɢɣɩɨɞɚɬɨɤɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦɩɪɨɡɟɦɟɥɶɧɢɣɩɨɞɚɬɨɤ>@ɐɟɣɩɨɞɚɬɨɤɫɬɹ-
ɝɭɽɬɶɫɹɿɡɡɟɦɟɥɶɬɚɛɭɞɿɜɟɥɶɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɋɬɚɜɤɚɩɨɞɚɬɤɭɡɚɤɨɧɨɦɧɟɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɚɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɜɚɪɬɨɫɬɿɠɢɬɚȼɚɪɬɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɟɪɟɞɧɿɯ
ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶɧɢɯɰɿɧɡɚɩɟɪɲɿɤɜɚɪɬɚɥɢɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɭɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɞɨɠɨɜɬɧɹɳɨɪɨɤɭɍ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ɜɢɩɚɞɤɭɨɫɨɛɥɢɜɨɜɢɫɨɤɢɯɰɿɧɧɚɠɢɬɨɪɚɞɚɝɦɿɧɢɦɚɽɩɪɚɜɨɡɧɢɡɢɬɢɜɚɪɬɿɫɬɶɠɢɬɚɳɨɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɬɚɜɤɢ>ɫ@
Ʌɿɫɨɜɢɣɩɨɞɚɬɨɤɛɭɜɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣɜɪɨɰɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦɩɪɨɥɿɫɢɫɶɨɝɨɞɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɫɩɪɚɜɥɹɧɧɹɞɚɧɨɝɨɜɢɞɭɩɨɞɚɬɤɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦɩɪɨɥɿɫɨɜɢɣɩɨɞɚɬɨɤ>@ɉɪɢɰɶɨɦɭ
ɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɸɥɿɫɢɿɡɞɟɪɟɜɢɧɨɸɜɿɤɨɦɞɨɪɨɤɿɜɥɿɫɢɜɧɟɫɟɧɿɞɨɪɟɽɫɬɪɭɩɚɦ¶ɹɬɨɤ
ɥɿɫɨɜɿɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɲɤɿɥɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɿɬɩɒɤɚɥɚɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɽ
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɸɫɬɚɜɤɚɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɢɞɭɥɿɫɭȻɚɡɨɜɚɫɬɚɜɤɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɦ3ɞɟɪɟɜɢɧɢɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɰɿɧɢɞɟɪɟɜɢɧɢɩɪɨɞɚɧɨʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢɥɿɫɨɜɨɝɨɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɬɜɚɡɚɩɟɪɲɿɤɜɚɪɬɚɥɢɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɭ
ɉɨɞɚɬɨɤɧɚɫɩɚɞɳɢɧɭɿɩɨɞɚɪɭɧɤɢɫɬɹɝɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭ>@Ɋɨɡɦɿɪɩɨɞɚɬɤɭ
ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢɞɨɹɤɨʀɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɧɚɛɭɜɚɱɦɚɣɧɨɜɢɯɩɪɚɜɁɚɤɨɧɨɦɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ
ɬɚɤɢɯɝɪɭɩɢɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɧɚɛɭɜɚɱɚɡɚɩɟɜɧɨɸɝɪɭɩɨɸɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɬɭɩɟɧɹɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿɦɿɠɫɩɚɞɤɨ-
ɞɚɜɰɟɦɿɫɩɚɞɤɨɽɦɰɟɦɱɢɞɚɪɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦɿɨɛɞɚɪɨɜɭɜɚɧɢɦɑɢɦɛɥɢɠɱɢɣɫɬɭɩɿɧɶɫɩɨɪɿɞɧɟɧɨɫɬɿ±ɬɢɦ
ɦɟɧɲɢɣɪɨɡɦɿɪɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɬɚɜɤɢ±ɩɨɞɚɬɤɨɜɚɝɪɭɩɚ±ɝɪɭɩɚɿ±ɝɪɭɩɚ
ɋɬɹɝɧɟɧɧɹɩɨɞɚɬɤɭɡɰɢɜɿɥɶɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɨɤɪɟɦɢɦɡɚɤɨɧɨɦ>@Ƀɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɜɢɞɿɜɰɢɜɿɥɶɧɢɯɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜɩɿɞɫɬɚɜɢɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹɚɬɚɤɨɠ
ɫɬɚɜɤɢɩɨɞɚɬɤɭɇɚɩɪɢɤɥɚɞɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɨɡɢɤɢɩɨɞɚɬɤɨɜɚɫɬɚɜɤɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɫɭɦɢɩɨɡɢɤɢ
³Ɍɨɧɧɚɠɧɢɣ´ɩɨɞɚɬɨɤɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɡɚɤɨɧɨɦɩɪɨɬɨɧɧɚɠɧɢɣɩɨɞɚɬɨɤ>@ɐɟɣɩɨɞɚɬɨɤɫɬɹɝɭɽɬɶɫɹɡɚ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸɦɨɪɫɶɤɢɯɬɨɪɝɨɜɢɯɫɭɞɟɧɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɫɭɞɧɨɩɥɚɜɫɬɜɿɆɟɬɨɸ
ɜɜɟɞɟɧɧɹɬɨɧɧɚɠɧɨɝɨɩɨɞɚɬɤɭɜɞɟɪɠɚɜɚɯȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɨɸɡɭɛɭɥɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɨʀɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɭɞɧɚɩɿɞɩɪɚɩɨɪɨɦɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜȯɋɉɨɞɚɬɤɨɜɚɫɬɚɜɤɚɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɸɽɬɶɫɹɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɬɨɧɧɚɠɧɨɫɬɿɫɭɞɧɚ
Ɉɫɬɚɧɧɸɝɪɭɩɭɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɩɨɞɚɬɤɢɜɿɞɜɢɞɚɬɤɿɜ ɹɤɿɧɚɡɢɜɚɸɬɶɬɚɤɨɠɩɨɞɚɬɤɚɦɢɧɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
SRGDWNLRGZ\GDWNyZW]ZNRQVXPSF\MQHɉɥɚɬɧɢɤɚɦɢɰɢɯɩɨɞɚɬɤɿɜɽɫɭɛ¶ɽɤɬɢɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɹɤɿɡɞɿɣ-
ɫɧɸɸɬɶɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɬɚɧɚɞɚɸɬɶɩɨɫɥɭɝɢɯɨɱɚɮɚɤɬɢɱɧɢɣɬɹɝɚɪɩɨɫɩɥɚɬɿɩɨɞɚɬɤɿɜɧɟɫɭɬɶɫɩɨɠɢɜɚɱɿ
ɬɨɜɚɪɿɜɬɚɩɨɫɥɭɝɹɤɢɦɢɽɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚȾɨɰɿɽʀɝɪɭɩɢɩɨɞɚɬɤɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɩɨɞɚɬɨɤ
ɧɚɬɨɜɚɪɢɬɚɩɨɫɥɭɝɢɚɤɰɢɡɧɢɣɩɨɞɚɬɨɤɬɚɩɨɞɚɬɨɤɡɿɝɨɪ
ɉɨɞɚɬɨɤɧɚɬɨɜɚɪɢɬɚɩɨɫɥɭɝɢɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦ>@ɉɪɢɣɨɝɨɫɩɪɚɜ-
ɥɹɧɧɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɢɞɢɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɫɬɚɜɨɤ±ɿȻɚɡɨɜɨɸɽɫɬɚɜɤɚɋɬɚɜɤɚ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɩɪɢɩɪɨɞɚɠɿɞɟɹɤɢɯɜɢɞɿɜɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɬɨɜɚɪɿɜɬɚɬɨɜɚɪɿɜɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɜɟ-
ɞɟɧɧɹɦɥɿɫɨɜɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɡɨɯɨɪɨɧɨɸɡɞɨɪɨɜ¶ɹɫɩɨɠɢɜɱɢɯɬɨɜɚɪɿɜɿɬɨɜɚɪɿɜɞɥɹɞɿɬɟɣɤɧɢɠɨɤ
ɠɭɪɧɚɥɿɜɿɬɩɇɭɥɶɨɜɚɫɬɚɜɤɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɳɨɞɨɟɤɫɩɨɪɬɭ
Ⱥɤɰɢɡɧɢɣɩɨɞɚɬɨɤɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɚɤɬɨɦɩɪɨɚɤɰɢɡɧɢɣɩɨɞɚɬɨɤ>@Ɉɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸ
ɚɤɰɢɡɭɽɨɛɦɟɠɟɧɧɹɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɞɟɹɤɢɯɬɨɜɚɪɿɜɱɟɪɟɡʀɯɧɸɲɤɿɞɥɢɜɿɫɬɶɚɛɨɱɟɪɟɡɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹʀɯɪɟɡɟɪ-
ɜɿɜɉɿɞɚɤɰɢɡɧɢɦɢɬɨɜɚɪɚɦɢɽɞɟɹɤɿɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɟɧɟɪɝɿɹɚɥɤɨɝɨɥɶɧɿɧɚɩɨʀɬɸɬɸɧɨɜɿ
ɜɢɪɨɛɢɉɨɞɚɬɤɨɜɚɫɬɚɜɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɪɿɡɧɢɣɫɩɨɫɿɛ±ɚɛɨɜɿɞɜɚɪɬɨɫɬɿɚɛɨɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ȼɤɪɚʀɧɚɯȯɋɚɤɰɢɡɧɢɣɩɨɞɚɬɨɤɧɚɞɟɹɤɿɜɢɪɨɛɢɽɡɚɝɚɥɶɧɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɿɪɿɜɟɧɶɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɬɚɜɤɢɧɚ
ɬɚɤɭɩɪɨɞɭɤɰɿɸɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦɢȯɋ
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɩɨɞɚɬɤɭɡɿɝɨɪɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟɜɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɚɤɬɿɩɪɨɚɡɚɪɬɧɿɿɝɪɢ>@Ƀɨɝɨɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ
ɽɫɭɛ¶ɽɤɬɢɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɫɮɟɪɿɚɡɚɪɬɧɢɯɿɝɨɪɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɞɨɡɜɨɥɭɱɢɥɿɰɟɧɡɿʀɫɭɛ¶ɽɤɬɢ
ɳɨɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɿɝɪɢɨɯɨɩɥɟɧɿɦɨɧɨɩɨɥɿɽɸɞɟɪɠɚɜɢɚɬɚɤɨɠɭɱɚɫɧɢɤɢɬɭɪɧɿɪɭɝɪɢɜɩɨɤɟɪɉɨɞɚɬɤɨɜɚ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɢɞɭɝɪɢɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞɞɨɛɚɡɢɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹəɤɳɨɠɨɪɝɚɧɦɿɫɰɟɜɨ-
ɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɦɚɽɧɚɦɿɪɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɦɿɫɰɟɜɭɥɨɬɟɪɟɸɡɩɪɢɡɨɜɢɦɮɨɧɞɨɦɩɨɧɚɞ]áɬɨ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɜɢɧɟɧɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɡɜɿɥɦɢɬɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚʀʀɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
Ɋɨɫɿɧɫɶɤɢɣɪɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɨɯɨɞɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭɜɿɞɡɧɚɱɢɜɳɨɛɥɢɡɶ-
ɤɨɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯɞɨɯɨɞɿɜɮɨɪɦɭɸɬɶɩɨɞɚɬɤɢɧɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ>@
Ɍɚɤɨɠ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɡɛɨɪɢ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɶɤɢɣ ɡɛɿɪ RSáDWD
VNDUERZDɬɨɪɝɨɜɢɣɡɛɿɪRSáDWDWDUJRZDɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣɡɛɿɪRSáDWDPLHMVFRZDɤɭɪɨɪɬɧɢɣɡɛɿɪRSáDWD
X]GURZLVNRZDɡɛɿɪɡɜɥɚɫɧɢɤɿɜɫɨɛɚɤRSáDWĊRGSRVLDGDQLDSVyZ
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢɩɨɞɚɬɤɨɜɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɬɚɩɨɞɚɬɤɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭɉɨɥɶɳɿɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨɸɭɦɨɜɨɸɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɩɪɚɜɚɉɨɥɶɳɿɽɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɨɞɿɛɧɨɬɨɦɭɹɤɰɟɛɭɥɨɜɿɞɛɭɥɨɫɹɜɍɤɪɚʀɧɿɡɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɭɌɚɤɨɠ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɩɪɚɜɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɉɨɥɶɳɿɽɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɨɞɚɬɤɿɜɬɚɡɛɨɪɿɜɿɞɨɫɢɬɶɫɢɥɶɧɢɣɩɨɞɚɬ-
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